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Los sistemas naturales y humanos, las cuestiones 
sociales y económicas, así como las variables que 
definen a  la temperie y el clima, muestran cambios 
trascendentes. Los fenómenos, procesos y ciclos de 
la Naturaleza son afectados por los niveles de con-
taminación locales, regionales y globales. Estas 
causas se han agudizado con el correr del tiempo. 
Eventos ambientales más severos, adversos para la 
seguridad humana, son ahora más comunes que en 
el pasado. Debido a las interconexiones entre los 
procesos ambientales, el cambio afecta a la vida, a 
los distintos sectores del quehacer humano y a los 
ecosistemas naturales y gerenciados. 
 
El deterioro ambiental, pobremente aceptado por 
gobiernos y agencias dedicadas a la explotación de 
recursos y servicios naturales, es una realidad. Esta 
ha comenzado a reducir la dicotomía Ciencia – Polí-
tica. Sin embargo, el desarrollo de Argentina sigue 
apoyado en una economía meramente pecuniaria. 
Se destruye el capital natural en vez de vivir de su 
productividad.  
 
El calentamiento terrestre suma sus efectos adver-
sos sobre los ecosistemas, reduciendo sus rendi-
mientos, activando la pérdida de especies, elemento 
convergente con la exacerbación de la crisis alimen-
taria, del agua y de la seguridad sanitaria de la co-
munidad. Quienes usan y abusan del medio am-
biente no piensan que existen límites para el creci-
miento.  
 
La atribución de estas pérdidas al cambio climático 
muestra la falta de una política ambiental que ase-
gure el manejo sostenible de nuestros recursos y 
mejore la calidad de vida de toda la comunidad na-
cional. Es necesario exigir a los tomadores de deci-
sión, oficiales y privados, realizar el inventario cabal 
de nuestros recursos y servicios naturales. Sólo así 
podremos definir mejor los usos del suelo y del 
agua, para lograr el desarrollo sostenible. 
 
Habida cuenta que el bien actuar localmente favore-
ce las tendencias hacia este desarrollo, cada habi-
tante debe asumir su responsabilidad en cuanto al 
uso de los recursos y servicios, renovables y no 
renovables, del patrimonio ambiental nacional. En 
consecuencia, el escaso conocimiento sobre cues-
tiones ambientales del común de las personas, exi-
ge que cada uno de nosotros se transforme en artí-
fice del futuro sostenible de Argentina.  
 
Como todos somos responsables del uso correcto 
del medio ambiente, hagamos de este evento el 
punto de partida de la acción que eduque a las mul-
titudes argentinas, para defender su entorno y pro-
veer los medios de sostenibilidad para nuestros 
descendientes, en un país naturalmente rico, pero 
pobre en decisiones constructivas y durables. 
